












に拡大およびモノクローム処理して掲載した。その際のソフトは、Adobe Photoshop Elements 9であっ
た。また天童子と思しき図像の図版については、National Institute of Informatics - Digital Silk Road 
Project “Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books”、Title VIII-5-B2-8/V-1、0745、Ruins of Desert 
Cathay：vol.1、http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/VIII-5-B2-8/V-1/page/0745.html.en、（拡大版）http://dsr.
nii.ac.jp/toyobunko/VIII-5-B2-8/V-1/page-hr/0745.html.enより2016/01/24、18：00に取得したものを、当

























































0 0 0 0
。お許し下さい。私はあなたの子
0 0 0 0 0 0 0
です。この壁は前に
お父さんが書いた































































































































































































































































ーラン（第十三章第四、九項を参照）、PAINTINGS IN TEMPERA FROM DADO OF SHRINE M. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （はまだ・えいさく　国士舘大学 21世紀アジア学部 教授）　
